













































ランキング テーマパーク名 国 入場者数
1 マジックキングダム（ウォルトディズニーワールド・フロリダ） 米国 1,858
2 東京ディズニーランド 日本 1,721
3 ディズニーランド（アナハイム・カリフォルニア） 米国 1,620
4 東京ディズニーシー 日本 1,408
9 ユニバーサル・スラジオ・ジャパン 日本 1,010
11 ユニバーサル・オーランド（オーランド・フロリダ） 米国 　814
17 ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド（カリフォルニア） 米国 　614
18 ナガシマスパーランド 日本 　584














































































































































































































































































OLC が運営する TDR は，ウォルト・ディズ
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る。特に，アメリカ文化を代表するハリウッド









































フライト・オブ・ザ・ヒッポクリフ THE SIMPSONS RIDE
アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド・4 K3 D TRANS FORMERS THE RIDE：3 D
ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド～バックドロップ～ MUMMY THE RIDE
ジュラシック・パーク・ザ・ライド JURASIK PARK THE RIDE
ジョーズ
バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライド DESPICABLE ME MINION MAYHEM
ショー系
ウォーターワールド WATER WORLD
ターミネーター2：3 -D KING KONG 360 3 -D
バックドラフト
ユニバーサル・モンスター・ライブ HOUSE OF HORRORS
アニメセレブレーション SPECIAL EFFECT STAGE
シュレック 4 -D アドベンチャー SHREK 4 -D
セサミストリート 4 -D ムービーマジック UNIVERSAL’S ANIMAL ACTORS
子ども向ユニバーサル・ワンダーランド SUPER SILLY FUN LAND
スヌーピー・スタジオ DINO PLAY FOR KIDS
ハローキティー・ファッションアベニュー CHARACTERS IN THE PARK
セサミストリート・ファン・ワールド























2001 年- 2002 年 「The Power of Hollywood」







































































2002 年 ハリウッド・プレミア・パレード（ 4 月） ステージ 22（ 8 月）ユニバーサル・スタジオ・モ シーョン・ピクチャー マジック（11 月）
2003 年 セサミストリート 4 -D ムービーマジック（ 4 月）シュレック 4 -D アドベンチャー（ 6 月）














2007 年 ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド（ 3 月）マジカル・オズ・ゴーラウンド（ 7 月）
2008 年 ファンタスティック・ワールド（ 3 月） ハッピー・ハーモニー・セレブレーション（ 6 月）
2009 年 E. T. アドベンチャー　ザ・レジェンド（ 7 月） E. T. アドベンチャー（ 5 月）
2010 年 スペース・ファンタジー・ザ・ライド（ 3 月） E. T. アドベンチャー　ザ・レジェンド（ 2 月）ピーターパンのネバーランド（10 月）
2011 年
ウィケッド（ 1 月），ランド・オブ・オズ（ 2 月）
トト＆フレンズ（ 2 月）
マジカル・オズ・ゴーラウンド（ 2 月）
2012 年 ユニバーサル・ワンダーランド（ 3 月）
2013 年 バイオハザード・ザ・リアル（ 7 月） ペパーミント　パティのスタンド・スライド（ 9 月）バイオハザード・ザ・リアル（11 月）
2014 年 ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリ ・ーポッタ （ー7 月）バイオハザード・ザ・リアル 2（ 8 月） バイオハザード・ザ・リアル 2（11 月）
















































































































































































































































































Collins, J. Cand J. I. Porras, Built to Last, Curtis 
Brown, 1994（山岡洋一訳『ビジョナリー・カンパ
ニー』日経BP出版センター，1995年）。
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